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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: Liderazgo organizacional 
y actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Lima. 2018; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el grado de: Maestro en Gestión Pública. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primer 
capítulo se exponen los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema, los objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se presentan las 
variables de estudio, la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. En el quinto 
capítulo están refrendadas las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se fundamenta las recomendaciones; y, finalmente, en el séptimo capítulo se 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el liderazgo organizacional y las actitudes hacia la organización en el 
Ministerio de Comercio exterior y Turismo, Lima -.2018. La población estuvo 
constituida por 145 trabajadores del Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 
habiéndose trabajado con toda la población, a las cuales se encuestó sobre las 
variables: Liderazgo organizacional y las actitudes hacia la organización. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional, que recogió la información en un período específico y que se 
desarrolló al aplicar los instrumentos: cuestionarios de Liderazgo organizacional y 
y actitudes hacia la organización, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
La investigación concluye y demuestra que existe evidencia significativa para 
afirmar que: los liderazgos organizacionales generativos punitivos, generativos 
nutritivos, racionales, emotivos libres, emotivos indóciles y emotivos dóciles; se 
relacionan cada uno con las actitudes hacia la organización; entonces, se puede 
aseverar, en general, que el liderazgo organizacional se relaciona 
significativamente con las actitudes hacia la organización en el del Ministerio de 
Comercio exterior y Turismo en el estudio realizado en Lima - 2018. 
 
 





The general objective of this research was to determine the relationship between 
organizational leadership and attitudes toward the organization of the administrative 
personnel of the Ministry of Foreign Trade and Tourism in Lima 2018, the population 
was made up of 145 workers from the support bodies Ministry of Foreign Trade and 
Tourism in Lima 2018, having worked with the entire population, in which the 
variable has been used: Organizational leadership and attitudes towards the 
organization. 
The method used in the research was the hypothetical deductive, this 
research used for its purpose the non-experimental correlational level design, which 
collected the information in a specific period, which was developed by applying the 
instruments: organizational leadership questionnaires and attitudes towards the 
organization, whose results are presented graphically and textually. 
The investigation concludes that there is significant evidence to affirm that: 
Being that it has been demonstrated that organizational leaderships are punitive, 
generative, nutritive, rational, emotional, free, emotive, indomitable, docile 
emotional; they relate each one with the attitudes towards the organization; it can 
be said that in general, organizational leadership is significantly related to the 



































1.1. Realidad problemática 
 
Dentro del ámbito nacional como internacional es importante tener en cuenta que 
las organizaciones requieren ser cada vez más competitivas, lo cual involucra que 
todos sus componentes se integren en un sistema eficiente con líderes capaces de 
enfrentar los desafíos que implica; es decir, que se gestione óptimamente cada una 
las variables de gestión involucradas en la administración; actualmente, las 
instituciones se encuentran insertadas de manera inestable debido a diferentes 
factores, tales como el desarrollo acelerado de las TICs, la evolución del 
conocimiento así como la innovación de los modelos de administración y gestión. 
Asimismo, el desafío más significativo de la gestión pública se encuentra en 
la posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas cuya misión sea la de 
transformar a un país y de esta forma permitir integrar y brindar coherencia a cada 
una de las actividades del Estado, las cuales se encuentren enfocadas a poder 
atender de forma adecuada cada una de las necesidades de la sociedad. Es 
importante tomar medidas que permitan acelerar las reformas propuestas por el 
Estado y para lograrlo se necesita el impulso de un proceso de modernización que 
busque, entre otros aspectos, el fomento del liderazgo en los jefes, cuyos 
resultados se vean reflejados en el bienestar de los empleados, generando igualdad 
de oportunidades y asegurando el acceso a servicios públicos de calidad. Lo 
anteriormente descrito se da por una adecuada gestión o administración de las 
instituciones en general y, en particular, dentro del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo. 
Este contexto refleja la importancia de la adecuada gestión del liderazgo 
organizacional a fin de que otras variables que se encuentra asociadas mejoren su 
eficiencia, como lo es el caso de las actitudes hacia la organización. 
En este orden de ideas, la presente investigación tiene como propósito 
establecer la relación que existe entre el liderazgo organizacional y las actitudes 
hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, Lima. 2018. 
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1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
 
Avencer (2015) realizó la tesis titulada Liderazgo y motivación, en Guatemala. El 
objetivo de la presente tesis fue determinar la influencia del liderazgo de los 
supervisores en la motivación de los vendedores ruteros. La investigación es 
descriptiva con un enfoque cuantitativo, el método utilizado fue de significación y 
fiabilidad de proporciones. La población estuvo conformada por 47 vendedores y 8 
supervisores, la muestra estuvo representada por el 100% de la población. Al 
resultado más significativo que llegó la investigación fue que un 79% de los 
empleados consideran que existe una adecuada relación entre ellos y sus 
supervisores ya que se comunican en forma adecuada, permanente y también los 
apoyan. 
A la conclusión que arribó dicho estudio fue que los supervisores tienen 
influencia en el personal que se dedica a las ventas, es decir en los subordinados. 
Ello se visualizó en la efectividad con la que realizan sus actividades laborales 
apuntando siempre a la excelencia. 
Peñarreta (2014) realizó la tesis titulada La influencia de los estilos de 
liderazgo en los niveles de satisfacción laboral de los empleados. El objetivo de la 
presente investigación fue hacer una precisión sobre el grado de influencia que 
tienen los estilos de liderazgo en cada uno de los niveles de satisfacción laboral. El 
diseño de la investigación fue correlacional, de corte transeccional, no 
experimental, la población fue de 200 trabajadores públicos administrativos. 
La investigación llegó a la conclusión de que no existe relación entre las 
variables estilos de liderazgo y satisfacción laboral. Sin embargo, el estilo de 
liderazgo que predominó en los empleados fue el estilo equilibrado (85.8%). 
Rosero (2014) realizó la tesis titulada Los estilos de liderazgo y su impacto 
en el clima organizacional de Xerox. El objetivo de la presente tesis fue realizar un 
estudio de los estilos de liderazgo de administración, dirección, gestión y conocer 
el efecto en el clima organizacional, el diseño seguido por el presente estudio fue 
correlacional, no experimental de corte transaccional, la población estuvo 
conformada por 163 empleados. 
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A las conclusiones a las que arribó la investigación fue que no existe un estilo 
de liderazgo predominante, se observan presentes hasta 4 tipos de estilos de 
liderazgo dentro de la institución. Sin embargo, se observó un estilo que se 
consideró como el más adecuado para realizar las gestiones institucionales. Los 
resultados refieren que el estilo de liderazgo de Asesoramiento es el preferido en 
la organización aun debido a que solamente se encuentra representado por el 
9.09% del total, Sin embargo, presenta una relación positiva con respecto a las 
demás, así mismo este estilo repercute en el clima de la organización. 
Hernández (2013) realizó la tesis titulada El liderazgo organizacional: una 
aproximación desde la perspectiva etológica. El objetivo de la presente tesis fue 
generar un proceso de análisis, tendiente a proponer dinámicas organizativas 
humanas, desde un enfoque etológico; investigación de enfoque cuantitativo diseño 
no experimental de nivel correlacional de tipo básico. En esta investigación la 
subjetividad cobra importancia, posee un enfoque netamente sociológico. 
A la conclusión que arribó el estudio fue que el líder organizacional debe ser 
la persona más capacitada en valores y cuestiones de ética, manejo de lenguaje 
claro, tener desarrollada la capacidad de escucha y poseer la capacidad de 
identificar las habilidades de sus subalternos, con la finalidad de empoderarlos y 
realizar los trabajos en forma horizontal dentro de la institución. Asimismo debe 
poseer un liderazgo comunitario, enfocado en su formación constante, tener el 
control y poder evaluar en forma constante cada uno de los procesos para alcanzar 
el éxito organizacional. 
Francisco (2013) realizó la tesis titulada El liderazgo en la empresa, en 
España. El objetivo de la presente tesis fue esbozar un modelo de gestión de 
liderazgo, el cual demuestre una buena relación entre los jefes y los empleados. 
Dicha investigación fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de nivel 
descriptivo tipo básico. La investigación se encontró enfocada a un análisis de las 
condiciones y situaciones laborales de los empleados. El instrumento usado fue el 
cuestionario. Se realizaron entrevistas y la población estuvo conformada por 51 
trabajadores, 4 jefes, 8 oficinistas y 39 operarios. La muestra estuvo representada 
por el 100% de la población. 
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A la conclusión que arribó el estudio fue que los resultados obtenidos brindan 
información fiable y de mucha utilidad para elaborar un plan estratégico en temas 
concernientes a la gestión de liderazgo, enfocada en el ejercicio de la comunicación 
al interior de la organización, la cual permitirá la existencia de una relación positiva 
entre los líderes y los empleados. Al resultado más significativo que llegó la 
investigación fue que los factores determinantes en el estudio de los estilos de 
liderazgo son las situaciones que se presentan en el día a día en la cual los jefes 
adoptan diferentes estilos de liderazgo dependiendo de la situación a la que 
enfrentan. 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
 
Mendoza (2017) realizó la tesis titulada Narrativa del liderazgo organizacional: en 
una empresa familiar de Lima Metropolitana. El objetivo de la presente tesis fue 
conocer los procesos de constitución, transformación y transmisión del liderazgo 
organizacional en una empresa familiar. El diseño fue de tipo narrativo a través de 
un estudio de caso el cual se realizó a una empresa familiar de 22 años de 
experiencia, el cual contaba con 26 personas que prestaban sus servicios. 
En los primeros 15 años de la conformación de la empresa el estilo de 
liderazgo que predominó fue el carismático, por un lado, y, por el otro, el liderazgo 
explicativo, que consiste en la capacidad de poder guiar, supervisar y realizar un 
seguimiento constante a los trabajadores con la finalidad de alcanzar las metas de 
la organización. Entre los 15 a 20 años la empresa pasa de ser E.I.R.L a S.A.C., en 
la cual cada área era liderada por un integrante familiar. Ello implica la continuidad 
de la empresa a las futuras generaciones de la familia. Durante este proceso se 
adopta un estilo de liderazgo enfocado en la organización de las funciones que 
realiza el equipo con miras a lograr las metas. Otro de los estilos de liderazgo que 
se asume en la conducción de la empresa es el estilo de liderazgo transformacional 
el cual resulta un estilo adecuado para el logro de cada una de las metas 
organizacionales. Los resultados demuestran que a través del paso del tiempo la 
empresa fue desarrollándose y por consiguiente requería de un liderazgo que se 
ajuste a la realidad y necesidad. La técnica que permitió recolectar la información 
fue la de entrevistas a profundidad. 
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Rivera (2014) realizó la tesis titulada El liderazgo y su relación con el clima 
organizacional según el personal de la Dirección ejecutiva de personal de la Policía 
Nacional del Perú, año 2013. El objetivo de la presente tesis fue determinar la 
relación que existe entre el liderazgo y el clima organizacional. El método utilizado 
fue hipotético deductivo, de diseño no experimental de nivel correlacional y corte 
transaccional. La población estuvo constituida por 700 efectivos y la muestra estuvo 
representada por 248 efectivos. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 40 
ítems. 
La conclusión de la investigación fue que el liderazgo tiene relación 
significativa con el clima de la organización, según la percepción del Personal de la 
Policía Nacional del Perú. Asimismo, se obtuvo que la correlación de Spearman 
arrojó un 0.767 positiva, lo cual indica que existió una aceptable asociación de las 
variables de estudio. 
Abanto (2014) realizó la tesis titulada Estilos de liderazgo y comunicación 
interna en el personal administrativo del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas. El objetivo de la presente tesis fue determinar qué relación existe 
entre los Estilos de liderazgo y la Comunicación Interna en el personal 
administrativo. El método utilizado fue hipotético deductivo, con un propósito no 
experimental de nivel correlacional de corte transeccional. La población estuvo 
constituida por 100 efectivos y la muestra estuvo representada por los 100 
trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios cada uno 
conteniendo 34 ítems. 
A la conclusión a la que arribó la investigación fue que los estilos de 
liderazgo: transformacional, transaccional tienen relación significativa con la 
Comunicación Interna según la percepción de los empleados. La comunicación 
Interna y el estilo de liderazgo transformacional tiene una correlación alta, según 
Rho de Spearman = 0,748. El Estilo transaccional presenta un nivel moderado 
según Rho de Spearman = 0,612 y el de Laissez Faire posee una correlación alta, 
según Rho de Spearman = 0,839. 
Cornejo (2016) realizó la tesis titulada El estilo de liderazgo del personal 
directivo con el desempeño profesional de los médicos. Tuvo como objetivo 
establecer la correlación entre el estilo de liderazgo de los directivos con el 
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desempeño profesional de los médicos. El método utilizado fue hipotético 
deductivo, diseño no experimental de nivel correlacional de corte transeccional, la 
población estuvo constituida por los pacientes de ese nosocomio, la técnica usada 
fue la encuesta y el instrumento utilizado fueron cuestionarios. 
Las conclusiones de la investigación fueron que el estilo de liderazgo 
predominante en el personal directivo de dicho nosocomio fue el autocrático; puesto 
que las decisiones se encuentran concentradas en una misma persona. Asimismo, 
que el desempeño de los galenos de dicho nosocomio presenta deficiencias; ya 
que no existe integración y no pueden realizar un trabajo cooperativo, no realizan 
innovaciones, les falta compromiso con su centro de trabajo y no toman decisiones. 
Alva y Gutiérrez (2016) realizó la tesis titulada La relación del estilo de 
liderazgo de los Jefes, superiores, lideres, con la intención de rotación de los 
colaboradores en la gerencia de operaciones. El objetivo de la presente 
investigación fue determinar si existe relación entre el estilo de liderazgo con la 
intención de rotación de los trabajadores. El diseñó de la investigación fue no 
experimental, correlacional y de corte transeccional, la población estuvo 
conformada por 350 trabajadores a quienes se les aplico encuestas sobre cada una 
de las variables. 
La investigación concluyó que los estilos de liderazgo de los jefes se 
encuentran se encuentran relacionados de manera significativa con la intención de 
rotación con (p>=0,15). Asimismo, se concluyó que los líderes deben poseer un 
estilo de liderazgo ideal el cual permita sacar adelante a la institución. 
1.3. Teorías relacionas al tema 
 
1.3.1. Bases teóricas de la variable liderazgo organizacional. 
Modelo sistémico de Kats y Khan – 1978 
Kats y Khan (1978 citado en Duro, 2006) refirieron que el modelo sistémico es un 
modelo vigente hasta la actualidad. Dicho modelo toma en cuenta a una gama de 
subsistemas los cuales actúan de manera articulada cumpliendo cada una la 
función que le corresponde asumir. De esta forma, producción es uno de los 
subsistemas que consiste en crear los productos, servicios o ideas necesarias para 
poder ofrecerlos al mercado laboral. Otro subsistema es el institucional, el cual se 
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encarga de realizar las conexiones con otras organizaciones o instituciones 
externas. Está el subsistema externo de supervisión, que es aquel que se encarga 
de realizar las evaluaciones correspondientes a la organización, luego el 
subsistema de control, que realiza la función de facilitar las otras funciones y 
disminuir los problemas que suscitan dentro de la empresa y, por último, el 
subsistema gerencial el cual tiene por misión dirigir el control y la coordinación del 
conjunto de subsistemas que tiene la organización. 
Teoría de la administración científica Taylor 
 
Del Castillo (1992) hace referencia a la teoría de Frederick Taylor, quien refirió que 
es una corriente de pensamiento que tiene en cuenta el análisis de carácter 
científico del proceso administrativo, en la que la presencia tanto de leyes, como 
principios y reglas primordiales consolidan los criterios para el desarrollo de las 
actividades. Debido a ello, la idea más importante de la administración científica es 
la eficiencia, en la cual las labores del área administrativa juegan un rol prioritario 
en el desenvolvimiento de los trabajadores; asimismo, la comunicación y la toma 
de decisiones se encuentran dados de acuerdo al orden jerárquico y de acuerdo a 
las metas que la organización posee. Dentro de los principios planteados por esta 
teoría encontramos el planeamiento, a través de la cual la gerencia empezó a 
adoptar una actitud práctica y dirigir a los empleados aplicando el método científico, 
que consisten en la preparación, etapa en la que la gerencia realiza una selección 
detallada y brinda capacitación a su personal de acuerdo a las inclinaciones 
laborales que presentan; luego la etapa de control, donde la gerencia, en forma 
constante, realiza las supervisiones a los empleados; y, por último, la ejecución, en 
la que la gerencia realiza la distribución de los trabajos de manera muy disciplinada 
y equitativa. 
Teorías del comportamiento 
 
Robbins y Judge (2009) refirieron que la teoría del comportamiento se realizó en 
función a las observaciones realizadas a las formas de comportamientos que 
presentaban los diferentes líderes. De esta forma se observó que no existe un único 
comportamiento de los líderes por excelencia, sino que ellos adoptan los estilos en 
base a las responsabilidades que asumen dentro de su organización. El estudio 
realizado se enfocó en las diferencias que existen entre la auténtica forma de actuar 
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de los líderes, que los conlleva a tener éxito, con los que no son líderes. Esta teoría 
tiene como objetivo lograr el crecimiento constante de los líderes, centrándose 
prioritariamente en cada una de las acciones de los líderes. Asimismo, señala que 
la manera de comportarse de un líder eficaz debe ser inspiradora, ya que motiva a 
sus seguidores al logro de los objetivos organizacionales. 
Esta teoría del comportamiento refleja que la forma de comportarse del jefe 
es la que va a determinar si tiene la capacidad de liderar a un grupo, del mismo 
modo, determinará cuán efectivo es un líder teniendo en cuenta la orientación a la 
que conduce a sus seguidores y, finalmente, si posee el suficiente poder para 
establecer adecuadas relaciones interpersonales con los empleados. Esta teoría 
hace mención que las personas que ejercen el liderazgo pueden recibir formación 
en forma progresiva hasta alcanzar el fin, es decir, no necesariamente es innato. 
Variable 1: Liderazgo organizacional 
Definición de liderazgo organizacional 
Duro (2006) sostuvo que el liderazgo organizacional es la situación de superioridad 
que poseen algunas personas dentro de su entorno laboral. Debido a sus 
cualidades personales y su forma particular de actuar logran que los grupos que 
lideran cumplan con los fines de la organización. 
Importancia del liderazgo organizacional 
 
Juárez y Contreras (2012) sostuvieron que el liderazgo organizacional es muy 
importante en las instituciones, debido a que de él depende la vida y el desarrollo 
de la organización. El líder en la organización es valorado debido a su calidad como 
impulsor y generador de valor agregado. Debido a ello, los líderes empiezan a 
seguir un camino flexible en miras del desarrollo organizacional. 
El liderazgo que se realiza al interior de la organización es de suma 
importancia ya que es él quien guía a la organización hacia el logro de cada uno de 
los objetivos y las metas que tiene la institución. Es por ello que el líder debe ser 
ejemplo vivo para cada uno de los empleados que se encuentran a su mando. 
Comportamiento organizacional 
 
Duro (2006) definió al comportamiento organizacional como el comportamiento de 
organizaciones e individuos dentro del contexto de las organizaciones, asimismo, 
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se considera como la habilidad que tiene una organización para poder cubrir 
aquellas necesidades que posee su entorno laboral, tanto en el aspecto personal 
como en la calidad de los servicios y productos que ofrece. 
El comportamiento dentro de la organización viene a ser la conducta que 
adopta cada uno de los trabajadores dentro de su ambiente de trabajo. Los 
empleados nuevos se adaptan a las reglas y normas que guían la vida de la 
organización, los líderes son los primeros en cumplir cada una de las normas e 
inspiran a sus seguidores a cumplirlas. 
Tipos de comunicación en las organizaciones 
 
Morris y Maisto (2001) sostuvieron que al interior de las organizaciones se realiza 
dos tipos de comunicación. La primera es la comunicación formal, la cual consiste 
en aquella que brinda la misma organización como tal y, la segunda, es la 
comunicación informal entendida como aquella que se realiza de manera 
espontánea entre los trabajadores en cualquier lugar de la institución, pasillos, 
corredor, etc. No posee un carácter formal. 
Características de un líder dentro de su organización 
 
Según Mauriera (2004) afirmó que el líder debe tener visión y poder detectar las 
oportunidades que se presentan en forma oportuna; debe poseer coraje para hacer 
frente a situaciones adversas; poseer capacidad de oratoria para poder dirigirse a 
sus seguidores; tener la capacidad de negociar y poder de convencimiento; debe 
ser muy exigente consigo mismo y con los demás; debe poseer autodominio y 
autocontrol; debe inspirar a través del ejemplo, debe practicar la coherencia, debe 
ser constante y perseverante, debe poseer la humildad como uno de sus valores 
prioritarios; debe tener la capacidad de escucha; debe ser empático; debe ser 
resolutivo y, finalmente, acertado en sus decisiones. 
Éstas características que, en teoría, deben poseer los líderes nos da cuenta 
que deben ser personas con una formación integral ya que de ellos depende la 
motivación e inspiración que sientan los subordinados en el desarrollo de una 
institución. Las organizaciones observan y exigen las habilidades positivas que 
deben tener los líderes ya que de ellos depende el desarrollo institucional. 
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Dimensiones de la variable liderazgo organizacional 
Dimensión 1: Generativo punitivo 
Drucker (1994) sostuvo que el liderazgo generativo punitivo es aquel en el cual el 
líder se preocupa por la productividad. Es bastante posesivo, en forma constante 
demuestra su exigencia hacia los empleados y demás, realiza presión constante a 
los trabajadores y tiene la capacidad de tomar decisiones sin avisarlas, es bastante 
conservador. 
Características de liderazgo generativo punitivo 
 
El liderazgo generativo punitivo como lo indicó Chávez (2016) presentó las 
siguientes características: El líder se preocupa por la productividad en la empresa; 
este líder es bastante posesivo y tajante; es muy exigente y a su vez posee un estilo 
conservador; el agradecimiento no es una opción para él; la autoridad radica solo 
en él y no tiene capacidad para compartirla; se fijan mucho en los errores de sus 
empleados, presionan al grupo en forma constante para que cumplan sus 
funciones, y toma decisiones por su cuenta y los da a conocer 
Dimensión 2: Generativo nutritivo 
 
Drucker (1994) refirió que el liderazgo generativo nutritivo es aquel en el cual el 
líder se preocupa por realizar un bien al equipo de trabajo, lo alimenta, le brinda 
soltura y es de buen corazón. Se satisface mientras corrobora los avances del 
equipo. 
Características de liderazgo generativo nutritivo 
 
Dentro de las características más resaltantes con respecto a este estilo de liderazgo 
según Chávez (2016) encontramos los siguientes: Se preocupa bastante por sus 
seguidores; lo alimenta en forma constante; les brinda libertad y aplica la 
generosidad; se muestra con tranquilidad mientras observa los progresos de los 
empleados; es convincente, brinda protección, su apoyo y ayuda en forma 
constante, sobreprotege a sus empleados y los toma en consideración. 
Dimensión 3: Racional 
 
Drucker (1994) refirió que el liderazgo racional es aquel en el cual el líder se 
preocupa por fomentar que el grupo se desarrolle y desenvuelva con normalidad, 
incluso cuando no se encuentre presente. Tiene la habilidad de poder percibir las 
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necesidades del equipo, también permite que sus trabajadores le brinden 
sugerencias, es respetuoso y confiado en sus trabajadores. Es bastante servicial y 
amigable y suele ser muy competitivo. 
Características de liderazgo racional 
 
Dentro de las características más resaltantes con respecto a este estilo de liderazgo 
encontramos según Chávez (2016): Brinda autonomía a los empleados, incluso en 
su ausencia; tiene la capacidad para poder captar los intereses y necesidades de 
los empleados; acepta ideas u opiniones de sus empleados; es respetuoso de su 
grupo y confía en el trabajo que realizan; muestra consideración, es acomedido y 
amigable; muestra su competitividad en todo momento 
Dimensión 4: Emotivo libre 
 
Drucker (1994) afirmó que el liderazgo emotivo libre es aquel en el cual el líder 
realiza lo que le manda su sentir, tiene como esencia la naturalidad y la 
espontaneidad, asimismo tiene la capacidad de poder dar a conocer sus 
sentimientos y emociones reales, tiene todas las condiciones de llegar a ser un líder 
racional, pero con un toque de inseguridad acerca de sus logros. 
Características de liderazgo emotivo libre 
 
Dentro de las características más resaltantes con respecto a este estilo de liderazgo 
encontramos según Chávez (2016) que el líder emotivo libre realiza lo que le indica 
sus sentimientos, se muestra como es, presenta espontaneidad; muestra sus 
sentimientos de manera autentica; tiene como aspiración llegar a ser un líder 
racional; Quiere que sus empleados formen en el trabajo una familia llena de 
felicidad. 
Dimensión 5: Emotivo dócil 
 
Drucker (1994) afirmó que el liderazgo emotivo dócil es aquel en el cual el líder 
realiza lo que le indican, es muy sumiso, avergonzado y posee sentimientos de 
culpa en forma constante. 
Características de liderazgo emotivo dócil 
 
Dentro de las características más resaltantes con respecto a este estilo de liderazgo 
según Chávez (2016) encontramos que este tipo de líder realiza aquello que le 
indican; es bastante sumiso, incapaz de tomar sus propias resoluciones; es 
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vergonzoso: posee sentimientos de culpabilidad, se deprime; otorga su 
responsabilidad a sus empleados y no posee ni adopta autoridad sobre los 
empleados. 
Dimensión 6: Emotivo indócil 
 
Drucker (1994) afirmó que el liderazgo emotivo indócil es aquel en el cual el líder 
realiza actividades opuestas a aquello que se le indica, tiene un alto contenido de 
resentimiento, es celoso, rencoroso y posee grados de rebeldía. El equipo de 
trabajo se desenvuelve bajo su presión y lo realiza, principalmente, cuando se 
encuentra el líder presente. 
Características de liderazgo emotivo indócil 
 
Dentro de las características más resaltantes con respecto a este estilo de liderazgo 
según Chávez (2016) encontramos que este tipo de líder se revela contra las 
indicaciones que le brindan; es bastante resentido y rencoroso, es dominante y 
terco; asume cualquier acto que le permita a alcanzar sus objetivos, vela por sus 
propios beneficios, hace que los empleados actúen como indican las normas de la 
organización; los empleados realizan su trabajo por la presión que ejerce este líder 
y no ejecutan sus actividades cuando no se encuentra presente. 
1.3.2. Bases teóricas de la variable actitudes hacia la organización 
Teoría de las actitudes 
Lutz (1986) refirió que las actitudes vienen a ser la forma en la cual una persona 
responde de forma adecuada o inadecuada a los estímulos. Son las directrices de 
las acciones ya que de ellas dependen las tendencias del comportamiento. Dicha 
teoría, denominada también como teoría de tres componentes se encuentra 
formada por la cognoscitiva, afectiva y conativa, 
Asimismo, el autor refirió que el objeto que genera la actitud se encuentra 
determinado como cualquier ente ya sea abstracto o existente que brinda una 
predisposición agradable o desagradable. Por lo expuesto se puede afirmar que las 
actitudes se encuentran representadas por lo cognoscitivo, que se encuentra 
enmarcado en los pensamientos; así como en lo afectivo, que tiene que ver con los 
sentimientos y, finalmente, lo conductual, relacionado a la disponibilidad para poder 
actuar en su realidad circundante. 
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Teoría del comportamiento 
 
La teoría del comportamiento abordado por Fishbein y Ajzen (1977) surgió como 
una de las teorías más influyentes para poder analizar el comportamiento de los 
seres humanos. En esta teoría se señaló que el comportamiento del ser humano 
se encuentra dirigido por tres razones: la primera se encuentra referida a las 
convicciones de comportamiento las cuales señalan la posibles consecuencias que 
posee la manera de comportarse, las convicciones normativas las cuales indican 
cuales son las expectativas en cuanto a las normas que tienen y las convicciones 
de control, la cual señala la presencia de factores que favorece o impide el la 
manera de comportarse de una persona. 
Los autores mencionados, refirieron que existe conexión entre la actitud y la 
conducta que presenta el individuo. Por otra parte, señalaron que los sentimientos 
que se tiene sobre un objeto específico determinarán los beneficios que poseen las 
acciones sobre él. 
Variable 2: Actitudes hacia la organización 
Definición de actitud 
Davis y Newstrom (2001, citado en Acosta, 2008) definieron que las actitudes son 
aquellos sentimientos que repercuten en la percepción que tienen los trabajadores 
con respecto a su entorno, el grado de compromiso que tienen con las actividades 
establecidas y con su comportamiento. 
Las actitudes son consideradas como indicadores respecto a la conducta las 
cuales muestran con claridad las intenciones que tiene cada uno de los empleados 
y ello se refleja en su forma de actuar teniendo efectos agradables o desagradables, 
positivos o negativos, etc. los cuales repercuten en el desarrollo y crecimiento 
institucional. 
Actitud hacia la organización 
 
Reeves (2004) señaló que la actitud viene a ser aquella predisposición que 
presenta un ser humano permitiéndole poder realizar una evaluación minuciosa y 
detallada a cualquier objetos o persona que se encuentra a su alrededor, dentro de 
su organización. Asimismo, viene a ser la conducta que poseen las personas y por 
consiguiente un empleado para realizar sus actividades laborales teniendo en 
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cuenta su personalidad. Existen actitudes positivas, las cuales permiten realizar las 
actividades con responsabilidad y esmero y actitudes negativas las cuales 
imposibilitan el cumplimiento a cabalidad de las responsabilidades que le compete 
hacer al ser humano. 
Por su parte, Quintero (2007) señala que la actitud es aquella conducta 
permanente que permite administrar cada uno de los recursos con el fin de obtener 
resultados, teniendo en cuenta las labores en las cuales se pone en manifiesto. 
Robbins y Judge (2011) sostuvieron que las actitudes son enunciados o 
juicios valorativos referente a los seres humanos, cosas o algún acontecimiento 
ocurrido. Los componentes son lo cognitivo, afectivo, emocional, de 
comportamiento, hacia alguien o algo. 
Actualmente, las actitudes que adoptan las personas les permiten poder 
realizar diferentes actividades de toda índole. Los seres humanos deben poseer 
iniciativa, perseverancia, creatividad, innovación y sobre todo la necesidad de 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos tanto por la institución como a títulos 
personales donde la capacidad creativa se pone en otras competencias como la 
iniciativa, la perseverancia, la necesidad de logro. 
 
Las funciones de las actitudes 
 
Existen diferentes funciones que posee la actitud las cuales se encuentran en 
estrecha relación con el comportamiento de los seres humanos. Al respecto 
Gollwitzer y Bargh (1996) consideraron cuatro funciones: Función defensiva del yo, 
permite a la persona auto defenderse de los peligros que considere, es una 
autoprotección la cual tiene como herramienta principal la autoestima. Función de 
autorización expresiva; en la cual el ser humano expresa sus ideas y actitudes a 
través del reflejo de sus valores. Función instrumental viene a ser el pilar que 
necesita un ser humano para para alcanzar las metas y los objetivos que se trazó, 
Función de conocimiento, permite simplificar el exceso de información que posee 
la persona, permitiéndole poder adaptarse a nuevas y complejas situaciones 
teniendo como base los la información y las experiencias anteriores. 
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Objeto de la actitud 
 
Eagly y Chaiken (1993) afirmaron que el objeto de la actitud es considerado como 
un ente abstracto o concreto al cual se le tiene predisposición buena o mala. Por lo 
expuesto, las actitudes se encuentran formadas por el aspecto cognoscente; el 
aspecto del afecto el cual se encuentra ligado a la parte sentimental, y el aspecto 
de la conducta la cual tiene que ver con el actuar que tiene la persona. El autor 
refirió que las actitudes pueden manifestarse o no a través de las conductas, esto 
dependerá de una gama de factores del ambiente los cuales tengan incidencia en 
su influencia. 
Dimensiones de la variable actitud hacia la organización 
Dimensión 1: Afectiva 
Delgado (2004) refirió que este componente se encuentra determinado por cada 
una de las emociones, sentimientos y sensaciones que siente la persona por un 
sujeto u objeto. Es debido a ella que este experimenta en el transcurso de su vida, 
actitudes positivas o negativas. 
Lutz (1986) refirió que la dimensión afectiva se halla relacionada al aspecto 
emotivo y sentimental del individuo, los cuales se ven reflejados en un objeto o 
sujeto en particular. Esta dimensión es evaluable, es decir el ser humano pone un 
a cada acción como como buena o mala, adecuada o inadecuada, etc. 
Por otra parte, Rodríguez (1991) sostuvo que la dimensión afectiva que 
tienen las personas se ve reflejada en las emociones, sentimientos y sensaciones 
que produce un objeto o sujeto; constituyendo el sentimiento en un aspecto 
favorable o desfavorable. 
Los autores señalan que en la dimensión afectiva existe una diferencia 
bastante marcada con la dimensión cognitiva, puesto que, se haya sujeto a 
opiniones, es decir, la dimensión afectiva viene a ser como un sentimientos de 
rechazo o aceptación hacia algún objeto o sujeto en particular. 
La madurez afectiva 
 
Barrio (2008) refirió que la madurez afectiva viene a ser el grado de control que se 
logra tener con respecto a los afectos y la manera como estos convergen. 
Asimismo, la madurez tiene que ver con la organización de los sentimientos y de 
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los afectos, de tal forma que permitan a la persona estar en forma inteligente en el 
mundo real en el cual se encuentre. 
El autor, señala que la madurez afectiva es la que permite a una persona 
lograr responder en forma pertinente y oportuna a lo que le sucede en su diario 
actuar. Se debe entender que no existe afectos buenos ni malos, sino simplemente 
afectos, todo dependerá de la intención con la que sean usados. 
Dimensión 2: Cognitiva 
 
Delgado (2004) señaló sobre la dimensión cognitiva que es la base de información 
que un ser humano tiene la capacidad de procesar para poder hallar información 
sobre un sujeto u objeto y tener su actitud. Con esa información tendrá diferentes 
criterios y conocimientos los cuales le facilitarán al ser humano poder desarrollar 
asociaciones en el futuro. 
Asimismo, Lutz (1986) refirió que la dimensión cognitiva se refiere a los 
conocimientos y las percepciones que acumulan las personas a lo largo de toda su 
vida. Estos se combinan entre sí, generan experiencias con un objeto de actitud; la 
información recabada es fruto de diferentes momentos vividos. La dimensión 
cognitiva se encuentra formado por una gama de datos que el individuo procesa, la 
cual se encarga de dar representaciones mentales con la finalidad de brindar una 
estructura material o a través de símbolos a un determinado objeto 
Parámetros del conocimiento 
 
Alba y Hutchinson (2000, citado en Briñol, falces y Becerra, 2013) refirieron que los 
parámetros del conocimiento tanto objetivo como subjetivo usualmente no tienen 
correlación. Esto quiere decir, que aquello que la persona piensa que sabe no tiene 
coincidencias cercanas con aquello que realmente conoce. Cuando una persona 
logra alcanzar i alguna información acerca de un objeto de actitud, esa información 
puede ser un indicador que tiene mayor o menor conocimientos subjetivos con 
relación a la clase de inferencia que se formule. 
Dimensión 3: Conductual 
 
Delgado (2004) respecto a la dimensión conductual refirió que son todas aquellas 
intenciones, o disposiciones que posee un ser humano con respecto a un objeto o 
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sujeto. En esta clase de dimensión se da una asociación real entre el objeto y el 
sujeto. 
Lutz (986) señaló que en esta dimensión se puede realizar una 
determinación respecto a probabilidad de que un ser humano actúe de forma 
particular con respecto a otro o a un objeto en particular. 
Como lo refirieron los autores, la dimensión conductual se refiere a la 
inclinación que tienen las personas con respecto a su comportamiento; es por ello, 
que se puede señalar que el individuo tiene la capacidad de decir lo que realmente 
hace, realiza planes en función a las circunstancias. 
Procedimientos conductuales 
 
Briñol, falces y Becerra (2013) refirieron que los procedimientos conductuales 
vienen a ser los comportamientos que se dan en forma no verbal, es decir a través 
de la vista, la postura, los ademanes, muecas etc. Estos comportamientos permiten 
realizar un análisis detallado de las reacciones de los individuos en reiteradas 
ocasiones. 
Los procedimientos conductuales son entendidos como comportamientos 
que se realizan a través de los diferentes movimientos corporales, cuyo estudio 
permite tener conocimiento sobre la conducta que presentan los individuos en 
ciertas circunstancias que se presentan en sus vidas en los diferentes contextos en 
l9os cuales se desenvuelven. 
1.3.3. Marco conceptual 
Liderazgo organizacional 
Duro (2006) refirió que el liderazgo organizacional es la situación de superioridad 
que poseen algunas personas dentro de su entorno laboral. Debido a sus 
cualidades personales y su forma particular de actuar logran que los grupos que 
lideran cumplan con los fines de la organización 
Actitudes hacia la organización 
 
Reeves (2004) señaló que la actitud hacia la organización viene a ser aquella 
predisposición que presenta un ser humano permitiéndole poder realizar una 
evaluación minuciosa y detallada a cualquier objetos o persona que se encuentra 
a su alrededor, dentro de su organización. Asimismo viene a ser la conducta que 
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poseen las personas y por consiguiente un empleado para realizar sus actividades 
laborales teniendo en cuenta su personalidad. Existen actitudes positivas, las 
cuales permiten realizar las actividades con responsabilidad y esmero y actitudes 
negativas las cuales imposibilitan el cumplimiento a cabalidad de las 
responsabilidades que le compete hacer al ser humano. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo organizacional y las actitudes 
hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, Lima 2018? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo organizacional generativo punitivo 
y las actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 
Lima 2018? 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo organizacional generativo nutritivo 
y las actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 
Lima 2018? 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo organizacional racional y las 
actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 
Lima 2018? 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo organizacional emotivo libre y las 
actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 
Lima 2018? 
Problema específico 5 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo organizacional emotivo indócil y 




Problema específico 6 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo organizacional emotivo dócil y las 
actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 
Lima 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación Teórica 
 
Moreno (2013), refirió que la justificación teórica se encuentra centrada en brindar 
razones en forma teórica sobre la justificación de la investigación, es decir, da a 
conocer los conocimientos que se desprenderá del estudio sobre el objeto 
investigado. Asimismo, señaló que en una investigación existe la justificación 
teórica cuando el fin de la investigación es buscar una reflexión y un debate 
académico respecto a los conocimientos que existen, confrontar una teoría, hacer 
el contraste con los resultados o realizar la epistemología del conocimiento que 
existe. Luego de realizada la justificación la investigación, será importante realizar 
la planeación de las limitaciones respecto a este estudio. 
En este contexto, esta investigación permitirá enunciar lo principales 
conceptos que involucran a las variables Liderazgo organizacional y Actitudes hacia 
la organización, enunciado las principales teóricas, siendo un material de referencia 
sobre el tema tratado. 
1.5.2. Justificación metodológica 
 
Moreno (2013): explica la importancia de utilizar instrumentos diversos para la 
recopilación de información y otros modelos propuestos “los que en un contexto de 
paradigma positivista, permiten recopilar información para su tratamiento como 
dato”. (p.53). En este sentido, en cuanto a la metodología utilizada y los 
instrumentos aplicados; habiendo sido validados y sometidos a confiabilidad, 
podrán ser utilizados en otras investigaciones similares, además de permitir un 
diagnóstico inicial en cuanto al estado de las variables administrativas estudiadas. 
1.5.3. Justificación práctica 
 
Moreno (2013) explicó la forma en la cual se aplicó este estudio, la proyección social 
que posee y quienes son los beneficiarios. La investigación tiene justificación 
práctica cuando su desarrollo permite la resolución de un problema, una parte del 
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problema o da a conocer estrategias que, ayuden a resolver los problemas 
existentes, También esta justificación permite explicar la conveniencia de realizar 
esta investigación y obtener los beneficios que se derivan de este estudio. 
En este contexto, la presente investigación permitirá hacer un diagnóstico 
inicial de las variables en estudio, permitiendo ver como se encuentra en el 
momento de desarrollar la investigación, el clima organizacional y el desempeño 
laboral en la institución. 
Igualmente, ante la evidencia de los hallazgos y los resultados encontrados, 
la presente investigación permitirá toma decisiones para la mejora tanto del 
Liderazgo organizacional y Actitudes hacia la organización en la institución en 
estudio. Así mismo la presente investigación será un material, que permitirá el 
desarrollo de otras investigaciones aplicadas que permitan el mejoramiento de las 
variables en estudio; así como relacionarlas con otras variables. 
1.6. Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación entre el Liderazgo Organizacional y las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, Lima 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre el liderazgo organizacional generativo punitivo y las actitudes 
hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, Lima 2018. 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación entre el liderazgo organizacional generativo nutritivo se relaciona 
significativamente y las actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio 
exterior y Turismo, Lima 2018. 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación entre el liderazgo organizacional racional y las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, Lima 2018. 
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Hipótesis específica 4 
 
Existe relación entre el liderazgo organizacional emotivo libre y las actitudes hacia 
la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, Lima 2018. 
Hipótesis específica 5 
 
Existe relación entre el liderazgo organizacional emotivo indócil y las actitudes hacia 
la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, Lima 2018. 
Hipótesis específica 6 
 
Existe relación entre el liderazgo organizacional emotivo dócil y las actitudes hacia 





1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo organizacional y las actitudes 
hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, Lima 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo organizacional generativo 
punitivo y las actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior 
y Turismo, Lima 2018. 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo organizacional generativo 
nutritivo y las actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior 
y Turismo, Lima 2018. 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo organizacional racional y las 




Objetivo específico 4 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo organizacional emotivo libre y 
las actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 
Lima 2018. 
Objetivo específico 5 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo organizacional emotivo indócil 
y las actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo, 
Lima 2018. 
Objetivo específico 6 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo organizacional emotivo dócil y 































2.1. Diseño de investigación 
 
Respecto al diseño, Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que “Un 
diseño es un plan o estrategia estructurada con el propósito de obtener la 
información requerida” (p.189). 
En este sentido el diseño es no experimental, y sobre ello Alfaro (2012) indica 
que “el diseño no experimental es observacional, en donde el investigador no 
interviene ni altera las variables” (p.20). 
Igualmente es de nivel correlacional. al respecto Cazau (2006). sobre este 
tipo de nivel precisa: "Una investigación correlacional mide la relacion existente 
entre dos variables. en los mismos sujetos. Siendo asi. establece si hay o no una 
correlación. de qué tipo es y cuál es su grado o intensidad (cuán correlacionadas 
estan). En otros terminos. los estudios correlacionales pretenden ver como se 
relacionan o vinculan diversos fenómenos entre si (o si no se relacionan) (p.27). 
Siendo correlacional. el esquema del diseño seria el siguiente: 







X: Variable Liderazgo organizacional. 
 
Y: Variable Actitudes hacia la organización. 
R: Relación 
 
2.1.1. Tipo de estudio 
 
La presente investigación establece lo siguiente. 
 
Tipo de investigación básica 
 
Alfaro (2012) sostuvo que la investigación básica es: “Denominada también pura o 
fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, 
sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 
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prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de 
una teoría basada en principios y leyes”. (p.18). 
Enfoque cuantitativo 
 
Murillo (2011) sostuvo al respecto: “En el enfoque cuantitativo los planteamientos a 
investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las 
hipótesis se plantean previamente, esto es antes de recolectar y analizar los datos. 
La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis en 
procedimientos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser objetiva y este 
estudio sigue un patrón predecible y estructurado, utiliza la lógica y el razonamiento 
deductivo” (p.33). 
Método hipotético deductivo 
 
León (2012) Refiere que: “El método hipotético-deductivo es según muchos 
epistemólogos el método propio de la ciencia. Se puede decir que a un elemento 
de los métodos inductivos y deductivos aunque con características y formas 
propias” (p.41). 








Duro (2006) refirió que el liderazgo organizacional es la situación de superioridad 
que poseen algunas personas dentro de su entorno laboral. Debido a sus 
cualidades personales y su forma particular de actuar logran que los grupos que 
lideran cumplan con los fines de la organización 
Variable 2 
 
Actitudes hacia la organización 
 
Reeves (2004) señaló que la actitud hacia la organización viene a ser aquella 
predisposición que presenta un ser humano permitiéndole poder realizar una 
evaluación minuciosa y detallada a cualquier objetos o persona que se encuentra 
a su alrededor, dentro de su organización. Asimismo viene a ser la conducta que 
poseen las personas y por consiguiente un empleado para realizar sus actividades 
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laborales teniendo en cuenta su personalidad. Existen actitudes positivas, las 
cuales permiten realizar las actividades con responsabilidad y esmero y actitudes 
negativas las cuales imposibilitan el cumplimiento a cabalidad de las 




Operacionalización de la variable liderazgo organizacional 
 





Severidad y exigencia 
Autoritario 
1-8 1. Casi Nunca 



















9-16 1. Casi Nunca 


















17-24 1. Casi Nunca 

















25-32 1. Casi Nunca 


















33-40 1. Casi Nunca 

















No ejerce autoridad 
41-48 1. Casi Nunca 
















Operacionalización de las actitudes hacia la organización 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Medición Niveles y 
Rangos 






1-8 1. Totalmente 
inadecuada 
2. Bastante inadecuada 
3. Ni adecuada ni 
inadecuada 













Materiales e instrumentos 
de trabajo 
Oportunidad de ascenso 
Medidas de seguridad 
7-14 1. Totalmente 
inadecuada 
2. Bastante inadecuada 
3. Ni adecuada ni 
inadecuada 












Dirección y desempeño 
Implementos de seguridad 
Materiales 
15-20 1. Totalmente 
inadecuada 
2. Bastante inadecuada 
3. Ni adecuada ni 
inadecuada 














La población constituida por 145 trabajadores del Ministerio de Comercio exterior y 
Turismo. Lima 2018. 
2.3.2. Muestra 
 
La presente investigación estuvo constituida por toda la población, es decir, 145 
trabajadores de los órganos de apoyo del Ministerio de Comercio exterior y 
Turismo. Lima 2018. 
Criterios de inclusión y exclusión 
 





La investigación no considera técnicas de muestreo puesto que consideró toda la 
población. 




Angulo (2012) determinó que: 
 
Es importante señalar que la información obtenida deberá de reunir 
aspectos relacionados con el trabajo de la obtención, análisis y 
presentación de la información. Por lo tanto serán utilizadas las diferentes 
técnicas en la recolección de datos, también el tratamiento y el análisis de 
la información, así como las formas en que es presentada toda la 
información obtenida y con motivo de la investigación. (p.1) 
Encuesta 
 
Trespalacios (2015) "las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva 
que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas 
en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 




Nombre del Instrumento: Cuestionario de liderazgo organizacional. 
 




Tipo de instrumento: Encuesta. 
 
Objetivo: Evaluar el liderazgo organizacional en sus dimensiones de estilos: 
Generativo punitivo, generativo nutritivo, racional, emotivo libre, emotivo indócil y 
emotivo dócil. 
Población: Adultos mayores de edad. 
 





Tiempo de administración: 30 minutos 
 
Normas de aplicación: El trabajador marcará en cada Ítem de acuerdo lo que 
considere evaluado respecto lo observado. 






Nombre del Instrumento: Cuestionario de actitud hacia la organización 
 




Tipo de instrumento: Encuesta. 
 
Objetivo: Evaluar la actitud hacia la organización en sus dimensiones de: Afectivo 
cognoscitivo y conductual. 
Población: Adultos mayores de edad. 
 




Tiempo de administración: 30 minutos 
 
Normas de aplicación: El trabajador marcará en cada ítem de acuerdo lo que 
considere evaluado respecto lo observado. 
Niveles o rango: Adecuada (76-100), Regular (48-75) y No Adecuada (20-47). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para realizar el análisis de las variables se usó el programa SPSS V 22, porcentajes 
en tablas y figuras a fin de presentar la distribución de los datos, la estadística 
descriptiva para la ubicación dentro de la escala de medición para la contratación 
de las hipótesis se aplica la estadística no paramétnca mediante el coeficiente de 
Tau b de Kendal 
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Prueba hipótesis: Para Torres (1997) "La hipótesis es un planteamiento que 
establece una relación entre dos o más variables para explicar y si es posible 
predecir probabilisticamente las propiedades y conexiones internas de los 
fenómenos o las causas y consecuencias de un determinado problema p (129) 
Rho de Spearman: El Rho de spearman es una medida de asociación lineal que 
utiliza rangos de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Permite conocer 
el grado de asociación entre variables e incluso determinar la dependencia o 
independencia de dos variables aleatorias. 
2.5.1. Validez y confiabilidad 
 
Hernández et al (2014) refirió: 
 
La validez es el grado en que una prueba o ítem de la prueba mide lo que 
pretende medir, es la característica más importante de una prueba. Al 
referirse a la validez relativa a un criterio definen a éste como la medida en 
que los resultados de la prueba se asocian con alguna otra medida de la 
misma aptitud. Se refiere al grado que un instrumento de medición mide 
realmente la variable que pretende medir. La validez de los instrumentos 
está dada por el juicio de expertos y se corrobora con la validación de los 




Relación de Validadores 
 
Validador Resultado 
Dr. Joaquin Vértiz Osores Aplicable 
Dr. Luis Alberto Nuñez Lira Aplicable 
Dr. William Sebastián Flores Sotelo Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
 
Quero (2010) definió a la confiabilidad como: 
 
La confiabilidad de una medición o de un instrumento, según el propósito de 
la primera y ciertas características del segundo, puede tomar varias formas 
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o expresiones al ser medida o estimada: coeficientes de precisión, 
estabilidad, equivalencia, homogeneidad o consistencia interna, pero el 
denominador común es que todos son básicamente expresados como 
diversos coeficientes de correlación. La confiabilidad de los instrumentos 
fueron obtenidos mediante la aplicación del coeficiente 'Alfa de Cron Bach" 




Confiabilidad Cuestionario de liderazgo organizacional 
 
  N % 
 Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 




Estadísticos de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,967 48 




Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a 65 es indeseable. 
 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a 80 es respetable. 
De .80 a 90 es buena 
 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.90 indicaría que el 




Confiabilidad cuestionario de actitud hacia la organización 
 
  N % 
 Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 




Estadísticos de fiabilidad  





Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.90 indicaría que el 
grado de confiabilidad del instrumento es muy buena 
2.6. Aspectos éticos. 
 
Se seguirá los seguintes princípios: 
 
Reserva de identidad de los participantes 
Citas de los textos y documentos consultados 




































Distribución del liderazgo organizacional en el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. Lima 2018 
 
Liderazgo organizacional Población % 
Generativo punitivo 15 10% 
Generativo nutritivo 42 29% 
Racional 32 22% 
Emotivo libre 20 14% 
Emotivo indócil 20 14% 
Emotivo dócil 16 11% 









Como se observa en la tabla y figura; el liderazgo generativo nutritivo es el 
predominante representando un 29%, seguido del racional con un 22%, emotivo 
libre e indócil con un 14%, emotivo dócil con un 11% y finalmente el generativo 




Liderazgo organizacional generativo punitivo y actitudes hacia la organización en el 
Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018. 
 
Actitudes hacia la organización Total 
  No Adecuada Regular Adecuada  
 
Baja Prevalencia 
1 1 0 2 




0 7 0 7 
0,0% 46,7% 0,0% 46,7% 
 
Alta Prevalencia 
0 1 5 6 
 0,0% 6,7% 33,3% 40,0% 
 
Total 
1 9 5 15 
 6,7% 60,0% 33,3% 100,0% 




Figura 2. Diagrama de barras agrupadas del liderazgo organizacional generativo 




Como se observa en la tabla y figura; el liderazgo generativo punitivo en un nivel 
baja prevalencia, el 6.7% del personal encuestado presentan una actitud hacia la 
organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo generativo punitivo en un nivel 
mediana prevalencia, el 46.7% del personal encuestado presentan una actitud 
hacia la organización regular. Así mismo, el liderazgo generativo punitivo en un 
nivel alta prevalencia, el 33.3% del personal encuestado presentan una actitud 




Liderazgo organizacional generativo nutritivo y actitudes hacia la organización en 
el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018. 
 
Actitudes hacia la organización Total 
  No Adecuada Regular Adecuada  
 
Baja Prevalencia 
4 3 0 7 





0 21 0 21 
0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 
 
Alta Prevalencia 
0 3 11 14 
 0,0% 7,1% 26,2% 33,3% 
 
Total 
4 27 11 42 
 9,5% 64,3% 26,2% 100,0% 




Figura 3. Diagrama de barras agrupadas del liderazgo organizacional generativo 




Como se observa en la tabla y figura; el liderazgo generativo nutritivo en un nivel 
baja prevalencia, el 9.5% del personal encuestado presentan una actitud hacia la 
organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo generativo nutritivo en un nivel 
mediana prevalencia, el 50% del personal encuestado presentan una actitud hacia 
la organización regular. Así mismo, el liderazgo generativo nutritivo en un nivel alta 





Liderazgo organizacional racional y actitudes hacia la organización en el Ministerio 
de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018. 
 
Actitudes hacia la organización Total 
  No Adecuada Regular Adecuada  
 
Baja Prevalencia 
3 3 0 6 
9,4% 9,4% 0,0% 18,8% 
Racional Mediana Prevalencia 
0 13 0 13 
0,0% 40,6% 0,0% 40,6% 
 
Alta Prevalencia 
0 1 12 13 
 0,0% 3,1% 37,5% 40,6% 
 
Total 
3 17 12 32 
 9,4% 53,1% 37,5% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de liderazgo organizacional y actitudes hacia la organización 
(Anexo 2) 
 
Figura 4. Diagrama de barras agrupadas del liderazgo organizacional racional y 




Como se observa en la tabla y figura; el liderazgo organizacional racional en un 
nivel baja prevalencia, el 9.4% del personal encuestado presentan una actitud hacia 
la organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo organizacional racional en 
un nivel mediana prevalencia, el 40.6% del personal encuestado presentan una 
actitud hacia la organización regular. Así mismo, el liderazgo organizacional 
racional en un nivel alta prevalencia, el 37.5% del personal encuestado presentan 




Liderazgo organizacional emotivo libre y actitudes hacia la organización en el 
Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018 
 
Actitudes hacia la organización Total 
  No Adecuada Regular Adecuada  
 
Baja Prevalencia 
2 1 0 3 
10,0% 5,0% 0,0% 15,0% 
Emotivo libre Mediana Prevalencia 
0 10 0 10 
0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 
 
Alta Prevalencia 
0 1 6 7 
 0,0% 5,0% 30,0% 35,0% 
 
Total 
2 12 6 20 
 10,0% 60,0% 30,0% 100,0% 




Figura 5. Diagrama de barras agrupadas del liderazgo organizacional emotivo 




Como se observa en la tabla y figura; el liderazgo organizacional emotivo libre en 
un nivel baja prevalencia, el 10% del personal encuestado presentan una actitud 
hacia la organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo organizacional 
emotivo libre en un nivel mediana prevalencia, el 50% del personal encuestado 
presentan una actitud hacia la organización regular. Así mismo, el liderazgo 
organizacional emotivo libre en un nivel alta prevalencia, el 30% del personal 




Liderazgo organizacional emotivo indócil y actitudes hacia la organización en el 
Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018 
 
  Actitudes hacia la organización  Total 
  No Adecuada Regular Adecuada  
 
Baja Prevalencia 
2 1 0 3 




0 8 0 8 
0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 
 
Alta Prevalencia 
0 1 8 9 
 0,0% 5,0% 40,0% 45,0% 
 
Total 
2 10 8 20 
 10,0% 50,0% 40,0% 100,0% 




Figura 6. Diagrama de barras agrupadas del liderazgo organizacional emotivo 




Como se observa en la tabla y figura; el liderazgo organizacional emotivo indócil en 
un nivel baja prevalencia, el 10% del personal encuestado presentan una actitud 
hacia la organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo organizacional 
emotivo indócil en un nivel mediana prevalencia, el 40% del personal encuestado 
presentan una actitud hacia la organización regular. Así mismo, el liderazgo 
organizacional emotivo indócil en un nivel alta prevalencia, el 40% del personal 




Liderazgo organizacional emotivo dócil y actitudes hacia la organización en el 
Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018. 
 
Actitudes hacia la organización Total 
  No Adecuada Regular Adecuada  
 
Baja Prevalencia 
1 2 0 3 




1 4 0 5 
6,3% 25,0% 0,0% 31,3% 
 
Alta Prevalencia 
0 0 8 8 
 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
 
Total 
2 6 8 16 
 12,5% 37,5% 50,0% 100,0% 




Figura 7. Diagrama de barras agrupadas del liderazgo organizacional emotivo 




Como se observa en la tabla y figura; el liderazgo organizacional emotivo dócil en 
un nivel baja prevalencia, el 6.3% del personal encuestado presentan una actitud 
hacia la organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo organizacional 
emotivo dócil en un nivel mediana prevalencia, el 25% del personal encuestado 
presentan una actitud hacia la organización regular. Así mismo, el liderazgo 
organizacional emotivo dócil en un nivel alta prevalencia, el 50% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización adecuada. 
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3.2. Prueba de hipótesis general y específica 
Hipótesis Específica 1 
Ho: El liderazgo organizacional generativo punitivo se relaciona con las actitudes 
hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 
2018. 
Ha: El liderazgo organizacional generativo punitivo no se relaciona con las 
actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y 
Turismo. Lima 2018. 
Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
 
Si Valor p < 0.01, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 13. 
Correlación liderazgo organizacional generativo punitivo y las actitudes hacia la 
organización 
 










Sig. (bilateral) . ,001 
Rho de 
spearman 




Actitudes hacia la organización 
  
Sig. (bilateral) ,001 . 
 N 15 15 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
El resultado del coeficiente de correlación rho de spearman de 0.837 indica que 
existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.001<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1; se 
concluye que: El liderazgo organizacional generativo punitivo se relaciona 
significativamente con las actitudes hacia la organización del personal 




Hipótesis Específica 2 
 
Ho: El liderazgo organizacional generativo nutritivo se relaciona con las actitudes 
hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 
2018 
Ha: El liderazgo organizacional generativo nutritivo no se relaciona con las 
actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y 
Turismo. Lima 2018 
 
 
Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
 
Si Valor p < 0.01, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 14. 
Correlación liderazgo organizacional generativo nutritivo y actitudes hacia la 
organización 
 









Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de spearman 




Actitudes hacia la 
organización 
,821** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.821 indica que existe 
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 2; se 
concluye que: El liderazgo organizacional generativo nutritivo se relaciona 
significativamente con las actitudes hacia la organización del personal 




Hipótesis Específica 3 
 
Ho: El liderazgo organizacional racional se relaciona con las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018 
Ha: El liderazgo organizacional racional no se relaciona con las actitudes hacia 
la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018 
 
 
Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
 




Correlación liderazgo organizacional racional y actitudes hacia la organización 
 
  Racional Actitudes 
hacia la 
organización 





Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
spearman 




Actitudes hacia la 
organización Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 32 32 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,878 indica que existe 
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 3; se 
concluye que: El liderazgo organizacional racional se relaciona significativamente 
con las actitudes hacia la organización del personal administrativo del Ministerio de 
Comercio exterior y Turismo — MINCETUR Lima 2018 
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Hipótesis Específica 4 
 
Ho: El liderazgo organizacional emotivo libre se relaciona con las actitudes hacia 
la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018 
Ha: El liderazgo organizacional emotivo libre no se relaciona con las actitudes 




Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
 





Correlación liderazgo organizacional emotivo libre y actitudes hacia la organización 
 
  Emotivo libre Actitudes hacia 
la organización 





Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de spearman 




Actitudes hacia la 
organización 
,875** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.875 indica que existe 
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 4; se 
concluye que: El liderazgo organizacional emotivo libre se relaciona 
significativamente con las actitudes hacia la organización del personal 




Hipótesis Específica 5 
 
Ho: El liderazgo organizacional emotivo indócil se relaciona con las actitudes 
hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 
2018 
Ha: El liderazgo organizacional emotivo indócil no se relaciona con las actitudes 
hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 
2018 
Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
 




Correlación liderazgo organizacional emotivo indócil y actitudes hacia la 
organización 
 









Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de spearman 




Actitudes hacia la 
organización 
,887** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.887 indica que existe 
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 5; se 
concluye que: El liderazgo organizacional emotivo indócil se relaciona 
significativamente con las actitudes hacia la organización del personal 




Hipótesis Específica 6 
 
Ho: El liderazgo organizacional emotivo dócil se relaciona con las actitudes hacia 
la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018 
Ha: El liderazgo organizacional emotivo dócil no se relaciona con las actitudes 




Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
 




Correlación liderazgo organizacional emotivo dócil y actitudes hacia la organización 
 
  Emotivo dócil Actitudes hacia 
la organización 





Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de spearman 




Actitudes hacia la 
organización 
,852** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 16 16 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.852 indica que existe 
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 6; se 
concluye que: El liderazgo organizacional emotivo dócil se relaciona 
significativamente con las actitudes hacia la organización del personal 






Ho: El Liderazgo Organizacional se relaciona con las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018. 
Ha: El Liderazgo Organizacional no se relaciona con las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018. 
 
 
Siendo que se ha demostrado que los liderazgos organizacionales 
generativos punitivos, generativos nutritivos, racionales, emotivos libres, emotivos 
indóciles, emotivos dóciles; se relacionan cada uno con las actitudes hacia la 
organización; se puede decir que en general que el liderazgo organizacional se 
relaciona con las actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio 






























De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al objetivo 
específico 1, el resultado del coeficiente de correlación rho de spearman de 0.837 
indicó que existe relación positiva entre las variables además se encontró en el nivel 
de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.001<0.01 
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 1; se concluyó que: El liderazgo organizacional generativo punitivo se 
relaciona significativamente con las actitudes hacia la organización en el Ministerio 
de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018; esto es, el liderazgo generativo punitivo 
en un nivel baja prevalencia, el 6.7% del personal encuestado presentan una actitud 
hacia la organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo generativo punitivo 
en un nivel mediana prevalencia, el 46.7% del personal encuestado presentan una 
actitud hacia la organización regular. Así mismo, el liderazgo generativo punitivo en 
un nivel alta prevalencia, el 33.3% del personal encuestado presentan una actitud 
hacia la organización adecuada. 
Igualmente de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados 
respecto al objetivo específico 2, El resultado del coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.821 indicó que existe relación positiva entre las variables además 
se encontró en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis específica 2; se concluyo que: El liderazgo organizacional generativo 
nutritivo se relaciona significativamente con las actitudes hacia la organización en 
el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018; esto es, el liderazgo 
generativo nutritivo en un nivel baja prevalencia, el 9.5% del personal encuestado 
presentan una actitud hacia la organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo 
generativo nutritivo en un nivel mediana prevalencia, el 50% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización regular. Así mismo, el 
liderazgo generativo nutritivo en un nivel alta prevalencia, el 26.2% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización adecuada. 
Así mismo, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados 
respecto al objetivo específico 3, El resultado del coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.878 indicó que existe relación positiva entre las variables además 
se encontró en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
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p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis específica 3; se concluyo que: El liderazgo organizacional racional se 
relaciona significativamente con las actitudes hacia la organización en el Ministerio 
de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018; esto es, el liderazgo organizacional 
racional en un nivel baja prevalencia, el 9.4% del personal encuestado presentan 
una actitud hacia la organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo 
organizacional racional en un nivel mediana prevalencia, el 40.6% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización regular. Así mismo, el 
liderazgo organizacional racional en un nivel alta prevalencia, el 37.5% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización adecuada. 
En el mismo sentido, de los hallazgos encontrados y del análisis de los 
resultados respecto al objetivo específico 4, El resultado del coeficiente de 
correlación Rho Spearman de 0.875 indicó que existe relación positiva entre las 
variables además se encontró en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de 
significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 4; se concluyo que: El liderazgo 
organizacional emotivo libre se relaciona con las actitudes hacia la organización en 
el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018; esto es, el liderazgo 
organizacional emotivo libre en un nivel baja prevalencia, el 10% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización no adecuada, por otro lado, 
el liderazgo organizacional emotivo libre en un nivel mediana prevalencia, el 50% 
del personal encuestado presentan una actitud hacia la organización regular. Así 
mismo, el liderazgo organizacional emotivo libre en un nivel alta prevalencia, el 30% 
del personal encuestado presentan una actitud hacia la organización adecuada. 
Igualmente de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados 
respecto al objetivo específico 5, El resultado del coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.887 indicó que existe relación positiva entre las variables además 
se encontró en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis específica 5; se concluyo que: El liderazgo organizacional emotivo indócil 
se relaciona con las actitudes hacia la organización en el Ministerio de Comercio 
exterior y Turismo. Lima 2018; esto es, el liderazgo organizacional emotivo indócil 
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en un nivel baja prevalencia, el 10% del personal encuestado presentan una actitud 
hacia la organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo organizacional 
emotivo indócil en un nivel mediana prevalencia, el 40% del personal encuestado 
presentan una actitud hacia la organización regular. Así mismo, el liderazgo 
organizacional emotivo indócil en un nivel alta prevalencia, el 40% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización adecuada 
Así mismo, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados 
respecto al objetivo específico 6, El resultado del coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.852 indicó que existe relación positiva entre las variables además 
se encontró en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis específica 6; se concluyo que: el liderazgo organizacional emotivo dócil 
se relaciona significativamente con las actitudes hacia la organización en el 
Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018; esto es, el liderazgo 
organizacional emotivo dócil en un nivel baja prevalencia, el 6.3% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización no adecuada, por otro lado, 
el liderazgo organizacional emotivo dócil en un nivel mediana prevalencia, el 25% 
del personal encuestado presentan una actitud hacia la organización regular. Así 
mismo, el liderazgo organizacional emotivo dócil en un nivel alta prevalencia, el 
50% del personal encuestado presentan una actitud hacia la organización 
adecuada. 
Del mismo modo, de la hallazgos encontrados y del análisis de los resultados 
respecto al objetivo general, siendo que se ha demostrado que los liderazgos 
organizacionales generativos punitivos, generativos nutritivos, racionales, emotivos 
libres, emotivos indóciles, emotivos dóciles; se relacionan cada uno con las 
actitudes hacia la organización; se puede decir que en general que el liderazgo 
organizacional se relaciona significativamente con las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018; lo que 
corrobora lo planteado por Hernández (2013) puesto que coincide en afirmar que 
el líder organizacional debe ser la persona más capacitada en valores y cuestiones 
de ética, manejo de lenguaje claro, tener desarrollada la capacidad de escucha y 
poseer la capacidad de identificar las habilidades de sus subalternos, con la 
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finalidad de empoderarlos y realizar los trabajos en forma horizontal dentro de la 
institución, asimismo debe poseer un liderazgo comunitario, enfocado en su 
formación constante y tener el control y poder evaluar en forma constante cada 
uno de los proceso para alcanzar el éxito organizacional. 
Asimismo, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados la 
presente investigación corrobora lo planteado por Avencer (2015) que coincide en 
afirmar que el liderazgo racional es una variable que en gestión pública se relaciona 
con otras variables administrativas como lo es para este caso la actitud hacia la 
organización, habiéndose demostrado que el resultado del coeficiente de 
correlación Rho Spearman de 0.878 indica que existió una relación positiva entre 
las variables además se encuentra en el nivel de correlación alta y siendo el nivel 
de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 3; se concluye que: El liderazgo 
organizacional racional se relaciona significativamente con las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018; 
coincidiendo igualmente con lo establecido por Francisco (2013), refirmando que el 
resultado más significativo que llegó la investigación fue que los factores 
determinantes en el estudio del liderazgo organizacional son las situaciones que se 
presentan en el día a día en la cual los jefes adoptan diferentes posiciones 
dependiendo de la situación a la que enfrentan; coincidiendo igualmente con 
Peñarreta (2014), puesto que cada liderazgo tiene que evaluarse independiente 
con la variable con la que se quiera asociar; siendo el caso la variable actitud hacia 
la organización. 
Igualmente de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados la 
presente investigación refuta lo planteado por Rosero (2014), puesto que al 
evaluarse independiente si existe estilos predominantes, siendo que el liderazgo 
generativo nutritivo es el predominante representando un 29%, seguido del racional 
con un 22%, emotivo libre e indócil con un 14%, emotivo dócil con un 11% y 
finalmente el generativo nutritivo con un 10%; coincidiendo igualmente con lo 
planteado por Mendoza (2017) y Rivera (2014), para el caso del liderazgo 
generativo nutritivo, siendo que el resultado del coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.821 indica que existe relación positiva entre las variables además 
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se encuentra en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis específica 2; se concluyóo que: El liderazgo organizacional generativo 
nutritivo se relaciona significativamente con las actitudes hacia la organización en 
el Ministerio de Comercio exterior y Turismo. Lima 2018; corroborando igualmente 
lo planteado por Abanto (2014) y Cornejo (2016); en este sentido liderazgo 
generativo nutritivo en un nivel baja prevalencia, el 9.5% del personal encuestado 
presentan una actitud hacia la organización no adecuada, por otro lado, el liderazgo 
generativo nutritivo en un nivel mediana prevalencia, el 50% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización regular. Así mismo, el 
liderazgo generativo nutritivo en un nivel alta prevalencia, el 26.2% del personal 
encuestado presentan una actitud hacia la organización adecuada; al igual que Alva 
y Gutiérrez (2016) se reafirma que el liderazgo en general es una variable 
administrativa que tiene relación con una serie de variables como es el caso de la 


































Primera: Respecto a la hipótesis específica 1, El liderazgo organizacional 
generativo punitivo se relaciona con las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo Lima 
2018; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 
0.837, demostró una alta asociación entre las variables, siendo que el 
nivel de significancia bilateral. p* value =0.001 < 0.01 permitió 
rechazar la hipótesis nula. 
 
 
Segunda: Respecto a la hipótesis específica 2, El liderazgo organizacional 
generativo nutritivo se relaciona significativamente con las actitudes 
hacia la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo 
Lima 2018; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 
0.821, demostró una alta asociación entre las variables, siendo que el 
nivel de significancia bilateral. p* value =0.000 < 0.01 permitió 
rechazar la hipótesis nula 
 
 
Tercera: Respecto a la hipótesis específica 3, El liderazgo  organizacional 
racional se relaciona significativamente con las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo Lima 
2018; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 
0.878, demostró una alta asociación entre las variables, siendo que el 
nivel de significancia bilateral. p* value =0.000 < 0.01 permitió 
rechazar la hipótesis nula. 
 
 
Cuarta: Respecto a la hipótesis específica 4,  El  liderazgo  organizacional 
emotivo libre se relaciona significativamente con las actitudes hacia la 
organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo Lima 
2018; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 
0.875, demostró una alta asociación entre las variables, siendo que el 
nivel de significancia bilateral. p* value =0.000 < 0.01 permitió 
rechazar la hipótesis nula. 
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Quinta: Respecto a la hipótesis específica 5,  El  liderazgo  organizacional 
emotivo indócil se relaciona significativamente con las actitudes hacia 
la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo Lima 
2018; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 
0.887, demostró una alta asociación entre las variables, siendo que el 
nivel de significancia bilateral. p* value =0.000 < 0.01 permitió 
rechazar la hipótesis nula. 
 
 
Sexta: Respecto a la hipótesis específica 6, El liderazgo organizacional 
emotivo dócil se relaciona significativamente con las actitudes hacia 
la organización en el Ministerio de Comercio exterior y Turismo Lima 
2018; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 
0.852, demostró una alta asociación entre las variables, siendo que el 
nivel de significancia bilateral. p* value =0.000 < 0.01 permitió 
rechazar la hipótesis nula. 
 
 
Sétima: Respecto a la hipótesis general, siendo que se ha demostrado que los 
liderazgos organizacionales generativos punitivos, generativos 
nutritivos, racionales, emotivos libres, emotivos indóciles, emotivos 
dóciles; se relacionan cada uno con las actitudes hacia la 
organización; se puede decir que en general que el liderazgo 
organizacional se relaciona significativamente con las actitudes hacia 


































Primera:   Respecto al liderazgo organizacional es importante tener presente   
que existiendo varios tipos de liderazgo generativo punitivo, 
generativo nutritivo, racional, emotivo libre, emotivo indócil, emotivo 
dócil y teniendo un instrumento que permite su medición; para una 
buena gestión es necesario su identificación en el personal. 
 
 
Segunda: Siendo que la actitud hacia la organización está relacionado con el 
liderazgo organizacional, es importante que cada persona 
reconociendo su estilo (identificado con los instrumentos utilizados), 
lo gestione de la forma más conveniente tal que promueva una mejor 
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Actitudes hacia la organización 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 3 4 3 5 5 3 4 1 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
2 4 4 4 5 3 5 4 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
6 5 3 4 3 5 5 3 4 6 5 3 4 3 3 1 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
7 4 3 4 3 1 1 1 4 7 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
8 1 3 1 1 1 1 1 1 8 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 5 3 4 3 5 5 3 4 9 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
10 4 3 4 3 3 3 3 4 10 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
11 4 3 4 3 1 1 1 4 11 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
12 4 3 5 5 5 5 3 4 12 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 
13 4 4 4 3 3 1 4 4 13 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 
14 5 3 4 3 5 5 3 4 14 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
























































1 5 3 4 3 5 5 3 4 1 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
2 4 4 4 5 3 5 4 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
6 5 3 4 3 5 5 3 4 6 5 3 4 3 3 1 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
7 4 3 4 3 1 1 1 4 7 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
8 1 3 1 1 1 1 1 1 8 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 5 3 4 3 5 5 3 4 1 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
2 4 4 4 5 3 5 4 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
2 4 4 4 5 3 5 4 4 6 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
7 4 3 4 3 1 1 1 4 7 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
8 1 3 1 1 1 1 1 1 8 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Actitudes hacia la organización 
25 26 # 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 3 4 3 5 5 3 4 1 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
2 4 4 4 5 3 5 4 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
6 4 4 4 5 3 5 4 4 6 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
7 4 3 4 3 1 1 1 4 7 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
8 1 3 1 1 1 1 1 1 8 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 5 3 4 3 5 5 3 4 9 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
10 4 3 4 3 3 3 3 4 10 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
11 4 3 4 3 1 1 1 4 11 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
12 4 4 4 5 3 5 4 4 12 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
13 4 4 4 3 3 1 4 4 13 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 
14 5 3 4 3 5 5 3 4 14 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
15 4 3 4 3 1 1 1 4 15 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
16 4 3 4 3 3 3 3 4 16 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
17 1 3 1 1 1 1 1 1 17 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 4 3 4 3 3 3 3 4 18 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
19 5 3 4 3 5 5 3 4 19 5 3 4 3 3 1 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 

























































1 5 3 4 3 5 5 3 4 1 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
2 4 4 4 5 3 5 4 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
6 4 4 4 5 3 5 4 4 6 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
7 4 3 4 3 1 1 1 4 7 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
8 1 3 1 1 1 1 1 1 8 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Actitudes hacia la organización 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 3 4 3 5 5 3 4 1 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
2 4 4 4 5 3 5 4 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
6 4 4 4 5 3 5 4 4 6 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
8 1 3 1 1 1 1 1 1 8 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 1 3 1 1 1 1 1 1 8 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 5 3 4 3 5 5 3 4 9 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
10 4 3 4 3 3 3 3 4 10 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 4 5 
11 4 4 4 5 3 5 4 4 11 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
12 4 4 4 5 3 5 4 4 12 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
13 4 4 4 3 3 1 4 4 13 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 
14 5 3 4 3 5 5 3 4 14 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
15 4 3 4 3 1 1 1 4 15 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 













Liderazgo organizacional PILOTO 















































































1 5 3 4 3 5 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4 
2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
4 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
6 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 
7 5 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
8 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Actitudes hacia la organización PILOTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
2 1 4 4 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
4 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
6 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
7 1 4 4 5 5 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
10 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 4 5 
11 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
12 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
13 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 
14 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
15 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
16 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
17 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 
19 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
20 1 4 4 5 5 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
23 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 4 5 
24 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
25 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
26 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 
27 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
28 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 2 3 5 3 5 2 5 5 3 5 
29 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
30 4 4 4 3 3 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 
109 
 
Anexo 5. Formulario de autorización electrónica para la publicación 




















Anexo 8. Pantallazo del turnitin 
 
 
 
 
